















































水平子系统的传输介质一般为 ; 对 <=>（非屏蔽双绞线），
它能支持大多数现代通讯设备。在本次设计的系统中，水平区段
的设计涉及到把水平子系统的传输介质和部件集成在一起，水

























































































芯 双 绞 线 配 置 或 五 类 双 绞 线 ， 数 据 最 大 传 输 率 可 达 到
.,0,1234，对特殊用户需求可光纤到桌面。如在某银行大楼的设
计中采用 56575 89: 超五类、光纤产品，数据最高传输速率
达到 /!!1234。该速率己大大超过了目前计算机网络应用的最
高速率。
*) 结语
综合布线技术是传统布线的巨大变革和飞跃，它解决了传
统布线的许多问题，大大推进了各类建筑智能化系统的应用和
发展。目前的国内综合布线系统尚处于起步阶段，并没有完全实
现综合的目的，大多数智能化建筑的综合布线系统只覆盖了电
话通信网络、计算机数据网络和内部电视监视网络，而消防系
统、闭路电视则按有关规定要求进行独立布线，未纳入综合布线
系统。随着技术的发展和行业条块的打破，真正的智能化建筑的
综合布线系统必将会实现。
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